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  Abstrak  
 
Sungai Kiri Sarawak pernah mengalami peristiwa bencana banjir semasa tempoh dari 9 
hingga 13 Januari 2009. Pada tempoh tersebut, bendungan Bengoh masih dalam pembinaan. 
Empangan Bengoh dicadangkan telah dikemukakan sebagai bendungan persediaan air yang 
juga berfungsi sebagai langkah pengurangan kesan banjir sepanjang Sungai Sarawak. 
Empangan Bengoh yang dicadangkan adalah 3.25km jauh dari Kampung Git, dengan tingkat 
puncak di ketinggian 77.5m. Empangan ini juga direka untuk mengekalkan isipadu air dari 
hulu untuk mengelakkan pembanjiran sepanjang  Sg. Sarawak Kiri. Tujuan utama projek ini 
adalah untuk meninjau kemampuan empangan air Bengoh untuk mengurangkan banjir 
dengan mengulangi peristiwa banjir Januari 2009 dengan empangan Bengoh sekali dalam 
simulasi. Sungai Sarawak dan dataran banjir dimodelkan dengan pendekatan satu dimensi 
pemodelan hidrodinamik, dengan menggunakan model Perisian Wallingford - InfoWorks 
River System (RS), digabungkan dengan aplikasi GIS, untuk mendapatkan hidrograf banjir 
sungai dan dataran banjir dalam keadaan ekstrem situasi banjir Januari 2009. InfoWorks RS 
diterapkan di Sungai Sarawak dari hujung hulu Sungai Sarawak Kanan dan takungan Bengoh 
hingga hilir barrage. Hasil simulasi menunjukkan bahawa model RS InfoWorks mampu 
memberikan gambaran yang jelas peristiwa banjir 2009 Januari yang ditinjau dengan 
menitikberatkan situasi banjir di mana air banjir yang mengalir di luar saluran sungai dan 
pola penyebaran. Simulasi lokasi di Batu Kawa, Sg. Maong dan Grand Hotel Margarita 
kemudian digunakan sebagai perbandingan untuk sebelum dan selepas pembinaan empangan 
Bengoh untuk mempelajari kesannya. Pemodelan Sg. Sarawak dengan empangan Bengoh 
menunjukkan bahawa ia mampu menahan banjir dan mengurangkan pelepasan air dari hulu, 
maka, ini membuktikan bahawa empangan Bengoh berfungsi mengurangkan tahap banjir.  
 
